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VÁROSI
Folyó szám 198. O ) bérlet 54. sz.
Debreczen, 1911 április 29-én, szombaton
Újdonság! Itt másodszor! Újdonság!
Színmű 3 felvonásban. I r t a : Thury Elemér.
R endező: Ferenczy. SZ6f
H adady Sári —  —  -  • —  —  —  —  T. Csige Böske 
Vajk bár óné —  —  — —  — — — Jászai Olga 
Lehóczky Emma — —  — —  —  —  Huzella Irén 
Zsofka —  — — —  — —  — —  Császár Kamilla 
özv H adady grófné —  —  —  — — — U ty Gizella 
Zajzony Imre báró, huszárszázados —  —  Thury Elemér 
Szentimrey Jenő, ulánus főhadnagy —  —  Kardos Géza
nélyek:
K láray Aladár gróf, huszárszázados — —  Kemény Lajos 
Zorkoczy Ju lián  gróf — — — — —  Czuczor 
Madejszky Szaniszló herczeg, ulánus százados Koltay
Querlonde marquis, követségi ta n á c su s -------1 Kolozsvári
Psotta báró, ezredes — — — — — Arday Árpád
T e r k a ------- — Novák M.
Pista —  —  —  —  — — —  —  — Sajgi Jenő
U , • .. 1-én, hétfőn A ssz o n y o k , színmű A ) bérletben. 2-án, kedden S á rg a  liliom  színmű 
1Í6 1 I milSOr - B) bérletben. 8-án, szerdán B á b já té k ,  színmű C) bérletben. 4-^n, csütörtökön 
H u d a c s e k  N e ll i  f e l lé p te :  E lv á l t  a s s z o n y ,  operett A) bérié ben. 5-én, pénteken H u d a c s e k  N elli  
f e l l é p te : H a lh a ta t l a n  lu m p , operett B) bérletben. 6-án, szombaton H u d a c s e k  N elli f e l lé p te :  H a lh a ­
ta t la n  lu m p , operett C) bérletben. 7-én, vasárnap délután S z ó k im o n d ó  a s s z o n y s á g ,  színmű. Este: 
H u d a c s e k  N elli f e l l é p t e ; C o r n e v i l le i  h a r a n g o k ,  operett. Kisbériéiben:
IKIezcLete *7% ó r a k o r ,  T é g e  ÍO 12 Ó3?SLk:02?-
Folyó szám 199. Vasárnap, 1911 április 80-án Kisbériét 27. sz.
D, u, 3 órakor mérsékelt helyárakkal; Este 7*|2 érakor RENDES helyárakkal:
Ternomky Margit fellépte. 
B őregér.
Operett.
TerDorakf Margit fellépte. 
C zig á n y ssere lem .
D tó reczon  se.  kir. város könyvnyom da-v4lU lnt»
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